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Vijesti 
USKORO NOVA MASLARA U ŽUPANJI 
članovi radnoig kolektiva Mljekarske industrije »Pionir« ponovo su ovih 
dana počeli raditi na realizaciji jednog veoma krupnog zadatka. Naime, ovih 
dana završeni su radovi na demontaži i preseljenju starih postrojenja za pro­
izvodnju maslaca i fermentiranih proizvoda, kako bi se u tim prostorijama 
mogla montirati nova najsuvremenija oprema za proizvodnju maslaca. Očekuje 
se da će do kraja ovog mjeseca biti završeni svi potrebni građevinski radovi, 
te da će se početkom mjeseca ožujka početi s montažom, tako da će u toku 
mjeseca novo postrojenje biti spremno za probnu proizvodnju. 
Kada je prošle godine puštena u rad nova sušara za mlijeko, čime je kapa­
citet prerade mlijeka u dehidrirane proizvode udvostručen, znalo se da se 
otvara dosta veliki problem tj. usko grlo, jer su ostale male mogućnosti za 
proizvodnju maslaca, a uz to je i oprema dosta zastarjela. Sve veća orijentacija 
konditorske industrije i tvornica stočne hrane na obrano mlijeko u prahu iz 
domaće proizvodnje uvjetuju da se paralelno s povećanjem kapaciteta za suše­
nje mlijeka razvija i proizvodnja, odnosno prerada mlječne masti u maslac, 
jer višak masti nije moguće u toj mjeri realizirati kroz vrhnje i slične proizvode. 
Upravo ta činjenica je uvjetovala da je novi kapacitet sušenja stvorio usko 
grlo u preradi mlijeka i moralo se prići rješavanju i toga problema. 
Osiguravši povoljne kreditne aranžmane i uz djelomično učešće vlastitih 
sredstava, prošle godine je sa renomiranom danskom firmom »Paasch« iz 
Silkeborga, kao najpovoljnijim ponuđačem, zaključen ugovor za isporuku po­
strojenja za proizvodnju maslaca. To je najsuvremenije kompletno postrojenje 
za kontinuiranu proizvodnju maslaca, s automatskim strojem za pakovanje 
maslaca u blokove 20—30 kilograma. 
Izgradnjom ovog postrojenja vrijednog oko 4,5 milijuna dinara Mljekarska 
industrija »Pionir« rješava jedan vrlo krupan problem dugoročnije, a time će 
se omogućiti maksimalno korištenje kapaciteta prerade sušenja mlijeka. 
Plasman očekujuće proizvodnje maslaca je već uglavnom riješen. Naime, 
u ljeto prošle godine nabavljen je stroj za sitno ugostiteljsko pakovanje maslaca 
po 20 grama, a od ranije postoji stroj za pakovanje maslaca 125 i 250 grama. 
Zahvaljujući tome iz godine u godinu povećava se prodaja maslaca, a ona je 
prošle godine ostvarena sa preko 440 tona. To je dosta sigurna garancija da 
puštanjem u rad nove proizvodnje, koja će osjetno utjecati i na poboljšanje 
kvaliteta, niti u pogledu realizacije neće biti većih problema. 
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